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〝 理 学 部 長
〝 医 学 部 長
〝 工 学 部 長
〝 農 学 部 長




















〝 防災研究所長 石 原 藤次郎
N 東南アジア研究センター所長
岩 村 忍





















委 員 長 薬 学 部 長
副委員長 法 学 部 長




























所 長 人文科学研究所教授 岩 村 忍
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7 東南アジア研究センター奨励
金受給者
J,L｣ 'L; 好 EJ.･研究上 (4/JTJl=よ /リ
;'i .持 ン 冊 粧 ｣ (5月 11Iと亡1)
8 東南アジア研究センターバ ン
コク連絡事務所記事
昭和42隼 41J20㌦ バ ンコ 上連絡【｣圧と再｢長石井木
酢助教技が帰学 Lプ二｡かわ 一､て福井抽朗机上が 1
9 東南アジア研究センター昭和42年度研究担当教官名簿
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米 酢 タイ吊近 代史
良 博 マラヤ農村レJ社会構造
控 朗 東南アジアJ)7J(稲の栄養生理
久之助 マライ ･ポ リネシア諸浩 J〕比校言 HlI;-学的研究
武 堆 東南アジア:二おける村落L/二)研究
義 祐 舟吾アジアさこおける家族お よこで村落刷軒先











li:. 道 耳目げ ジア諸国家.'二お1+る政治紺絹 と政治過程
曽 東南アジア諸吊し〕比帖 榊勺研究
安 治 trlj 上
良 夫 吊 上
徳右郎 1頼､?,-17 ジア諸国家にお守る政治射縄 と政治過程
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川 又 良 也
上 山 安 敏
活 永 敬 次
観 部 逸 夫
竜 田 節
高 坂 正 亮













西 村 秀 雄
西 占 貢
加 藤 活
小 野 尊 睦
岡 田 誠太郎
笠 原 嘉
天 野 義 彦
井 上 博 之







鈴 鹿 恒 茂




中 広 吉 孝
川 口 桂三郎
栗 原 正 信
赤 井 重 恭











































































































































柴 L[1 実 .東南アジアの稲米儀礼
山 下 孝 介
藤 岡 謙二郎
久 米 直 之
吉 井 良 三
大 浦 幸 男







平 野 実 陸水産藻類の植物分類学的,植物地理学的研究
安 藤 昭 一 東南アジア諸岡における外国語教育
尼 崎 雄二郎 東南アジアにおける中国諸方言の研究
水 渡 英 二 東南アジアにおけるゴム加工の調査研究
日比野 丈 夫 マラヤの華僑調査
???? 光 邦 マラヤの村落調査
昭 二生 マラヤの17回恋調査 .
直 道 西イ リアンの人類学的研究
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木 材 研 究 所
食糧科学研究所
防 災 研 究 所
ウイルス研究所
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職 名 氏 名 研 究 題 目
教 授 長 石 忠 三 j東南アジアにおける結核の現状調査と結核外科の指導
教 授 内 藤 益 -
助 教 授 ㌻寺 松 孝






























































































































10 東 南 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー 学 外 研 究 参 加 者 名 簿
所 属 職 名 氏 名 研 究 題
東京大学
東洋文化研究所 講 師 築 鳥 謙 三 マ レー人村落の自治体制 と人倫意識
東京医科歯科大学
教養縛
富 山 大 学 薬 学 部
信 州 大 学 農 学 部
〝 教 養 部
/(,古 屋 大 学医学部
大 阪 大 学 文 学 部
大 阪 外 国 語 大 学
′
//
神 戸 大 学 教育学部
奈 良 教 育 大 学
鳥 取 大 学 農 学 部
岡山大学
農業生物研究所
広 島 大 学 教育学部
山 口 大 学 教育学部
JL州 大 学 教育学部




兵 庫 農 科 大 学
東 北 薬 科 大 学
東両 大 学 文 学 部
助 教 授 今 正 源太良 東南アジアにおける森林土壌動物
教 授 ･木 村 康 一 東南アジアにおける薬用植物
助 教 授 菅 誠 熱帯林の生態学的研究
助 教 授 .清 水 建 美 タイ回の石灰岩植物
教 授 .･甲 田 和 衛 インド,東南アジアにおける婚姻規制
講 師 ･大 野 徹 ビルマ系諸言語の記述的雅史的研究
講 師 :矢 野 暢 タイ矧 南部の村落社会の変動
l
講 師 崎 山 理 インドネシアの言語
教 授 ･高 木 太 郎 東南アジアにおける教育制度
助 教 授 :北 川 尚 更 東南アジアの苔類
教 授 !渡 部 忠 世 東南アジアにおける水稲栽培の作物学的研究
教 授 小 林 純 東南アジアの河川の化学的研究
講 師
石 堂 豊 東南アジアにおける社会教育と教育亨狛有
高 木 英 明 東南アジアにおける数百制斑
助 教 授 綾 部 恒 雛 東南アジアにおける教育文化の比校研究
講 師 中 野 秀 一郎 東南アジア諸国における社会構造
助 教 授 服 部 共 生 東南アジアの水田土壌の鉱物学的研究
講 師 水 野 浩 一 タイ関東北部の村落社会の変動
教 授 神 谷 不 二 東南アジアとくにインドネシアにおける政軍闇係
教 授
教 接
佐 藤 ノY: 東南アジアにおける畑作の栽培学的研究
高 橋 三 堆 フィリピンとタイの薬用資源の化学的研究
文学部長
(宕誉教Ti):足 利 惇 氏 東南アジアにおけるインド的酎
" 講 師 酒 井 敏 明 東南アジアの人文地理
早稲田大学
社会科学研究所 講 師 増 IU 与 インドネシア草糾七史の理論構造
｢射娯 基 督 教 大 学 教 技 Neweill･iam H. マラヤの- 人社会の研究
花 園 大 学 仏教学部 ･教 授 藤 吉 慈 海 東南アジアの仏教教団
竜 谷 大 学 文 学 部 助 教 授 口 羽 益 生 マラヤとインドネシアの社会構造
京 都 薬 科 大 学 鳥肯 師 布 藤 昌 一 タイ国における生薬原植物の採集および研究




橘 女 子 大 学


























東 南 ア ジ ア 研 究 第 5巻 第 1号
追 手 門 学 院 大 学 !教 授 :LLT 口 三 郎







国 立 科 学 博 物 館 .文部技官;上 野 俊 一
日､･l







区 分 氏 名 所 属
自 然 科 学 部
SpecialProject
1. 農業生産班 福井 捷朗 東南ア研 ･助手
2. 生 物 班 芦田 譲治 理 ･教授
平野 実 教養 ･教授
rLl川 基二 理 ･助教授
北 川 尚史 奈良教育大 ･助教
岩槻 邦男 理 ･助手
小山 博滋 国立科学博物館 ･
技官
清水 建美 信州大 ･教養 ･助
福間 誠行 理 ･調査補助員
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タイ ･マレーシア 42.7.31 シンガポール,マ

















l. 日時 昭和42年 6月2射 1(土),25-I(圧)
2. 場所 京都比叡山ホテル
3. 趣旨 京都大学東南アジア研究センターより現





第 1日 6月24H (卜)
開会U)辞 13:30






















郁 日 成 橿 大木材研究所教)
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戟
コメンター :一川 弘 凋 (鯉 鷺撃 要 掛




咋 長 :沢田 敏黒(京大農学部教侵)
スヒ-カ- :沢目l l'Ij/itリl






座 長 二西川 義正 (京大農学部教授)
スビー カー :西川 義Il:_
コメン ター ‥牧野 忠夫 惰 絹 難 慧済局)
佐藤 孝
F 技術協力 ･総括 13:20-17:30
スヒ～ カー ･.相 成接 空禦 三姦訓










大 ｡ 元瑚 舘 野 摘 力事業 )
石 倉 秀次
牧 野 忠夫
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15 関 係 者 往 来
出 発 帰 国
岩 村 忍(京大 ･東南ア研 ･所長)
宿 )ト 捷 朗(京大 ･東南ア研 ･助手)
石 井 米 椎(京大 ･東南 ア研 ･助教侵)
高 田 能 宏(京大 ･大学院 ･農)
高 谷 好 一･(京大 ･ト 研究隼)
君 村 忍(京大 ･東南ア研 ･所長)
42.4.2 42.4.23
42.4.16
42.4.20
42.4.21
行 先
アメ リカ合衆国
タイ,マレーシア,イン
ドネシア,カンボジア,
香港
Jィ, シンガポール,マ
レーシア,イン ドネシア
タイ,マ レ-シ7,フィ
リピン,中華民国,カン
ボジア, シンガポール
42.6.23
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42.4.21 〝
42.6.1 /jイ
イギ リス
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